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The need for education in this age in which we live occupies a 
position of the status of necessity, so education is one of the 
purposes of the Maqashid Sharia, which cannot be denied in 
our social life. Islam as a religion of mercy is known to 
include all matters of humanitarian issues, including 
education, while it requires the planning of educational 
systems to regulate human life in order to achieve the general 
humanitarian interest. But so far, many educational thinkers 
have not talked about the concept of the constants and 
variables in the philosophy of Islamic education. This paper 
will talk about that concept by showing its intellectual map 
through three areas: the fundamentalist field, the relational 
field and the methodological field. Based on this, it will be 
argued that the study in these fields is the focus of research in 
this research to discover the march of the philosophy of 
Islamic education from the religious principles to the schools 
of human thought. 
Keywords: The Philosophy of Islamic Education, Constants and 
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صخللما  
 �نزم لنزت ه�ف ��عن ي�ا صرعلا اذه في ةجبترلا لىٕا ةجالحا نٕا
ةروضرلا ةجبترلاف ,نوك�  شرلا دصاقم نمتيلا ةعی  لا نٔا زويجيفنت  في اتهجهام
 .ةجع�جٕلاا انتا�ح ةحمرلا ن�دك ملاسٕلااو هنٔا مولعم نوؤش كل لمش��ا�قلا 
 و ,ةجناس�ٕلاا انهم ,ةجبترلا وهف في ين� یت بلط ةا�ح يمظنتل ةیوبترلا مظنلا طجطختل
ةما� ةجناس�ٕلاا ة�ل�مل� اق�قتح �ذو ناس�ٕلاا . نم يرثك نك� لم ٓنلاا تىح نكل
 ةجبترلا ةفسلف في تايرغتلماو تباوثلا موف� نع ثد�تی يوبترلا ركفلما
 .ة�ملاسٕلاا �س ةصرفلا هذه في ثحابلكا نح�ف ثد��روكذلما موهفلما �ذ نع 
ٔناب هتطیرخ ينبن نم ةیركفلا للا�  ثلاث لا�او ليوصٔلاا لا�ا :تلاامج
لا يقئلاعلما لا�اويرنه.  و امم ءانب نٔا ركذتلاا�ا �ت في ةسار�ا  هي م ةطق�
ثحبلا  في ثحبلا اذه نم ة�ملاسٕلاا ةجبترلا ةفسلف ةيرسم فاش�كلا ئدابلما
ة��ی�ا  لىٕاةجناس�ٕلاا ةیركفلا سرادلما.  
ةیدج�شترلا تماكللا :تايرغتلماو تباوثلا, ة�ملاسٕلاا ةجبترلا ةفسلف ,
ئدابلما  ,ة��ی�اةیركفلا سرادلما. 
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  ؛ة �ل� ��ة ������ةف�ف��� �ل� ���  �ل���� �� في ف��
 �ل����� �لف���ةإلى  �ل����� �ل����ة�� 
 
  بيريهنتورو .هجرر�ن ا ٔ
  وج�اكار�یإلاسلام�ة الحكوم�ة سو�ن كالج�اكا,  الجامعة
 moc.liamg@orotnairjih: البرید إلالجكتراني
 
  الملخص
ٕان الحاجة ٕالى التربجة في هذا العصر ا�ي نع�� ف�ه تنزل منز� 
ماهجتها في  تنفييجوز ٔان لا  یعة التيمن مقاصد الشر  �كون, فالتربجة الضرورة
 الق�ا��شمل كل شؤون معلوم ٔانه وإلاسلام كد�ن الرحمة ح�اتنا إلاج�عجة. 
لتخطجط النظم التربویة لتنظيم ح�اة طلب تی �ين في فهو التربجة, منها إلا�سانجة, و 
لكن حتى الآن لم �كن كثير من . إلا�سان وذ� تحق�قا �لم�ل�ة إلا�سانجة �امة
المفكر التربوي یت�دث عن �فوم الثوابت والمتغيرات في فلسفة التربجة 
 عن ذ� المفهوم المذكور��دث ف�حن كالباحث في هذه الفرصة س� إلاسلام�ة. 
مجالات: ا�ال ألاصولي وا�ال ثلاث  �لال الفكریة من نبين خریطته بأن
�قطة م هي  ا�راسة في ت� ا�الاتذكر ٔان بناء مما و  .نهريوا�ال المعلائقي ال
المبادئ لاك�شاف مسيرة فلسفة التربجة إلاسلام�ة من هذا البحث في  البحث
  .المدارس الفكریة إلا�سانجةٕالى  ا�ی��ة
, فلسفة التربجة إلاسلام�ة ,الثوابت والمتغيرات: الكلمات الترش�جدیة
 .المدارس الفكریةا�ی��ة,  المبادئ
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  المقدمة  . أ
ٕان الطریق المس�تقيم ٕالى معالجة قضا� التربیة إلاسلام�ة عن مسا�ٔ 
المشروعیة والممارسة, وجب �لینا ٔان نفرق بين الثوابت والمتغيرات في هذا 
ا�ال. فا�ي یعبر عن التربیة إلاسلام�ة حقا هو القرآن الكريم والس�نة النبویة, 
ٕان القرآن الكريم  والس�نة النبویة  هما الثوابت التي ول��  هذا المفكر ٔاو ذاك. 
يجب ٔان نحیطها بالتقد�ر والتقد�� ولا تخضع لمتغيرات الزمان والمكان وهي فوق 
النقد. ٔاما آراء المفكر�ن فٕاننا �س�تعين بها للشرح والت�لیل وهي تمثیل م�غيرات 
  قاب� ل�ٔ�ذ والعطاء.
 س��ل بیان موقف التربیة و�� ذ� فٕان الباحث ا�ي يجهد نفسه في
إلاسلام�ة من هذه القضیة ٔاو �� من قضا� التربیة والتعليم, من �لال كتابات 
المفكر�ن, �لیه ٔان یصحح مفهمه لیقصره في �دو� المفكر ا�ي یبحث عن فكره 
ٔاو المدرسة التي یبحث عن فكرها, ولا ی��غي ٔان یدعي ٔان هذا هو رٔاي التربیة 
سخیفا یلج منها المهاجمون, ح�ث يهاجم إلاسلام  �سد بابا إلاسلام�ة. ٔلان هذا
  نفسه بناء �� رٔاي هذا ٔاو ذاك.
ٕان القول بأن رٔاي التربیة إلاسلام�ة هو كذا بالاس��ا� ٕالى ٔا ٔاو ب من 
المفكر�ن, فهو خطأ م�طقي, كما ٔانه خطأ �ريخي. فل�� هذا المفكر ٔاو ذاك هو 
ن رٔاي ٔا هو رٔاي إلاسلام, فماذا �سمى وٕاذا كا الناطق الرسمي باسم إلاسلام.
رٔاي مفكر �ن ومفكر �لث وهكذا, وماذا �كون الموقف �ين يختلف هذا مع 
بأن رٔاي إلاسلام هو كذا بالاع�� �� رٔاي وا�د من   ض؟قذاك ٕالى �د التنا
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  الملخص
ٕان الحاجة ٕالى التربجة في هذا العصر ا�ي نع�� ف�ه تنزل منز� 
ماهجتها في  تنفييجوز ٔان لا  یعة التيمن مقاصد الشر  �كون, فالتربجة الضرورة
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لكن حتى الآن لم �كن كثير من . إلا�سان وذ� تحق�قا �لم�ل�ة إلا�سانجة �امة
المفكر التربوي یت�دث عن �فوم الثوابت والمتغيرات في فلسفة التربجة 
 عن ذ� المفهوم المذكور��دث ف�حن كالباحث في هذه الفرصة س� إلاسلام�ة. 
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المفكر�ن ٔاو مدرسة ما ف�ه اتهام ضمنا لغير هذا وذاك بأنه ل�� من إلاسلام, 
 ١یعطي نفسه الحق في هذا.ول�� ٔلا�د ٔان 
فالآن في وق�نا الحاضر المعاصر, ب�شأة كلیة التربیة في ٔاي جامعات �الیة 
في هذا العالم, يحتاج ٔان نعرف ٕكا�سان ٔاكاديمي مفهوم الثوابت والمتغيرات في 
الفكر التربوي إلاسلامي كي �س�تطیع عملیة التربیة في ت� الجامعات ٔان تصنع و 
ٕان إلاسلام في حضارته  بالقيم ألا�لاق�ة ا�ی��ة. م��لقا تتكون و��یأ ٕا�سا�
العلمیة � مفهوم التربیة المعینة التي فيها القيم ا�ی��ة, ومن هذه القيم ا�ی��ة 
�شكل التربیة إلاسلام�ة ش� معینا من ٔاشكال �ربویة  في كیف�ة تعليم ألامة. ٕان 
يي هي �ربیة ٔا�لاق�ة تهدف الفكر التربوي إلاسلامي حق�قة في ألاصل عند را ٔ
تخلیق الموجود في جانب, وٕايجاد ألا�لاق في جانب آخر. ٔلان بعثة الرسول 
كرحمة للعالمين جاء ٕباتمام مكارم ٔا�لاق ألامة. وذ� اع�دا بقول الرسول صلى 
  الله �لیه وسلم: ٕانما بعثت ٕلاتمم مكارم ألا�لاق.
م به ٔامانیة �لمیة, ففي �� فا�تمیيز ٔاساسي, والفرق دق�ق و الالتزا 
فلسفة التربیة هذا البحث هنا نتطرق ٕالى  بیان مفهوم الثوابت والمتغيرات في 
ولي, وف�ه ندرس ما �كون ( ا�ال ألاص١: )من �لال ثلاث مجالات ةإلاسلام�
, علائقي( ا�ال ال٢التربیة إلاسلام�ة. ) وممارسة من القرآن الكريم والس�نة النبویة
 .نت�دث عن نموذج العلاقات في فلسفة التربیة إلاسلام�ةوف�ه نحن كالباحث ٔان 
المدارس  م�ا� التربیة إلاسلام�ة من �لال , وف�ه ندرسلمنهجيا�ال ا (٣)
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المفكر�ن ٔاو مدرسة ما ف�ه اتهام ضمنا لغير هذا وذاك بأنه ل�� من إلاسلام, 
 ١یعطي نفسه الحق في هذا.ول�� ٔلا�د ٔان 
فالآن في وق�نا الحاضر المعاصر, ب�شأة كلیة التربیة في ٔاي جامعات �الیة 
في هذا العالم, يحتاج ٔان نعرف ٕكا�سان ٔاكاديمي مفهوم الثوابت والمتغيرات في 
الفكر التربوي إلاسلامي كي �س�تطیع عملیة التربیة في ت� الجامعات ٔان تصنع و 
ٕان إلاسلام في حضارته  بالقيم ألا�لاق�ة ا�ی��ة. م��لقا تتكون و��یأ ٕا�سا�
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�شكل التربیة إلاسلام�ة ش� معینا من ٔاشكال �ربویة  في كیف�ة تعليم ألامة. ٕان 
يي هي �ربیة ٔا�لاق�ة تهدف الفكر التربوي إلاسلامي حق�قة في ألاصل عند را ٔ
تخلیق الموجود في جانب, وٕايجاد ألا�لاق في جانب آخر. ٔلان بعثة الرسول 
كرحمة للعالمين جاء ٕباتمام مكارم ٔا�لاق ألامة. وذ� اع�دا بقول الرسول صلى 
  الله �لیه وسلم: ٕانما بعثت ٕلاتمم مكارم ألا�لاق.
م به ٔامانیة �لمیة, ففي �� فا�تمیيز ٔاساسي, والفرق دق�ق و الالتزا 
فلسفة التربیة هذا البحث هنا نتطرق ٕالى  بیان مفهوم الثوابت والمتغيرات في 
ولي, وف�ه ندرس ما �كون ( ا�ال ألاص١: )من �لال ثلاث مجالات ةإلاسلام�
, علائقي( ا�ال ال٢التربیة إلاسلام�ة. ) وممارسة من القرآن الكريم والس�نة النبویة
 .نت�دث عن نموذج العلاقات في فلسفة التربیة إلاسلام�ةوف�ه نحن كالباحث ٔان 
المدارس  م�ا� التربیة إلاسلام�ة من �لال , وف�ه ندرسلمنهجيا�ال ا (٣)
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یطلق �ليها كلها ثلاثة ويمكن ٔان نقول ٔان هذه ا�الات ال  .تاريخال �بر الفكریة 
 فلسفة الفكر التربوي إلاسلامي.
 : من المشروعیة ٕالى الممارسةألاصوليا�ال  . ب
�شأت التربیة م�ذ �شأة ا�تعات إلا�سانیة �� وجه ألارض, وقد 
ٔا�ذت بها هذه ا�تمعات في ت�ش�ئة ٔافرادها ةفق تصورات مختلفة, تدور في 
مجملها حول الفرد المراد �رب��ه وطبیعة الحیاة التي �ر� من ٔاجلها. وتختلف التربیة 
آخر في حضارة ما ومن مفكر ٕالى آخر في حضارة ما, و�� من مجتمع ٕالى 
حسب ما یؤم�ون به من اعتقادات وقيم وم�� و�ادات وم�ادئ, وبالتالي 
تختلف م�اهجها تبعا لاخ�لاف تصوراتها, فأصبح لكل ثقافة من الثقافات منهجها 
  التربوي الخاص بها.
سلم ٕا�دادا كاملا هي ٕا�داد الم التربیة إلاسلام�ة  ف مقداد ��ان بأنعر 
نموه للحیاة ا�نیویة وألاخرویة في ضوء  من جمیع ال�وا� وفي جمیع مرا��
   ٢المبادئ والقيم وطرق التربیة التي جاء بها إلاسلام.
ٔان التربیة إلاسلام�ة هي نظام م��م� من  �� ٔاحمد مدكوروعرف 
 الحقائق والمعایير والقيم إلالهیة الثابتة والخبرات والمعارف والمهارات إلا�سانیة
المتغيرة, التي تقد�ا مؤسسة �ربویة ٕاسلام�ة ٕالى المتعلمين فيها بقصد ٕایصالهم ٕالى 
الق�ام بحق �لیفة في مرتبة الكمال التي هیأهم الله لها, وبذ� �كونون قادر�ن �� 
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و�رق�ة الحیاة �� ظهرها  ألارض عن طریق إلاسهام ٕبايجابیة وفا�لیة في عمارتها
  ٣.وفق منهج إلاسلام
م��ومة  هي  وقد عرف سعید ٕاسماعیل �� بأن التربیة إلاسلام�ة
وألاسالیب والقيم والتن��ت التي  من �سق معرفي ن المفاهيم والعملیاتم��م� 
� �رتبط بعضها بالبعض الآخر في تآزر وا�ساق تقوم �� التصور إلاسلامي 
والكون وإلا�سان وا�تمع و�سعي ٕالى تحق�ق العبودیة � ب�نمیة شخصیة إلا�سان 
من جوا��ما ا�تلفة بما یتفق والمقاصد الكلیة للشریعة التي  بصف�ه فردا وجما�ة 
فهذا التعریف عند رٔاي, ٔاكمل ؤاوضح  ٤�سعي لخير إلا�سان في ا�نیا والآخرة.
  من التعریفين السابقين.
ن ال�ساؤلات التي وبناء �� ذ� البیان لتعریف التربیة إلاسلام�ة, فم
كالممارسة لتربیة هنا ما هو المصدر ألاساسي للتربیة إلاسلام�ة وما توجيهها  �رفع
من مصادر  یعتبر القرآن الكريم المصدر ألاوللايجاد ا�تمع التربوي إلاسلامي. 
التربیة إلاسلام�ة, تلیه في المرتبة الثانیة الس�نة النبویة, وهما المصدران الرئ�سان 
من مصادر ال�شریع بصفة �امة. �� ٕاذا كان هناك ا�ٓت من القرآن الكريم 
س�نة النبویة یت�د� عن مشروعیة التربیة, فالتربیة مشروع وألا�ادی� من ال 
�ا فوجب �� كل مسلمين ومسلمات إلام�ثال �� �د لنیل درجة المرتبة 
  إلا�سانیة من �لال التربیة.
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و�رق�ة الحیاة �� ظهرها  ألارض عن طریق إلاسهام ٕبايجابیة وفا�لیة في عمارتها
  ٣.وفق منهج إلاسلام
م��ومة  هي  وقد عرف سعید ٕاسماعیل �� بأن التربیة إلاسلام�ة
وألاسالیب والقيم والتن��ت التي  من �سق معرفي ن المفاهيم والعملیاتم��م� 
� �رتبط بعضها بالبعض الآخر في تآزر وا�ساق تقوم �� التصور إلاسلامي 
والكون وإلا�سان وا�تمع و�سعي ٕالى تحق�ق العبودیة � ب�نمیة شخصیة إلا�سان 
من جوا��ما ا�تلفة بما یتفق والمقاصد الكلیة للشریعة التي  بصف�ه فردا وجما�ة 
فهذا التعریف عند رٔاي, ٔاكمل ؤاوضح  ٤�سعي لخير إلا�سان في ا�نیا والآخرة.
  من التعریفين السابقين.
ن ال�ساؤلات التي وبناء �� ذ� البیان لتعریف التربیة إلاسلام�ة, فم
كالممارسة لتربیة هنا ما هو المصدر ألاساسي للتربیة إلاسلام�ة وما توجيهها  �رفع
من مصادر  یعتبر القرآن الكريم المصدر ألاوللايجاد ا�تمع التربوي إلاسلامي. 
التربیة إلاسلام�ة, تلیه في المرتبة الثانیة الس�نة النبویة, وهما المصدران الرئ�سان 
من مصادر ال�شریع بصفة �امة. �� ٕاذا كان هناك ا�ٓت من القرآن الكريم 
س�نة النبویة یت�د� عن مشروعیة التربیة, فالتربیة مشروع وألا�ادی� من ال 
�ا فوجب �� كل مسلمين ومسلمات إلام�ثال �� �د لنیل درجة المرتبة 
  إلا�سانیة من �لال التربیة.
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�كون القرآن الكريم كالمصدر ألاول؟ ٔلان القرآن الكريم هو الك�ا�  لماذا
ٔان القرآن الكريم ة بمميزا من ٔاهمها: الهادي ا�ي �تميز عن �ير من الك�ب السماوی
يخاطب ال�شریة جمعاء, ٔاما الك�ب الآخرى فاخ�ص� ٔلاقوام معینين دون سواهم, 
وصول القرآن ٕالینا سالما �الیا ن التحریف, وهو ینظم جمیع مظاهر الحیاة 
ٔاما  ٥إلا�سانیة, و�ذ� ٔان القرآن الكريم صالح لكافة ألازم�ة ٔلانه �ایة في الكمال.
  طریق الفهم وإلافهام لما جاء قي القرآن. الس�نة النبویة هي
یتضمن القرآن الكريم والس�نة النبویة ٔاصولا �ربویة معینة �شكل ٔاسس 
ونظام �ربوي  وتميزها عن �يرها من النظر�� ا�تلفة. النظریة التربویة إلاسلام�ة
 الخاص وفي يه��ء � �ئة ا�تمع إلاسلامي لیجسدوا هذا الهدف في وجودهم
  تعاملهم مع الآخر�ن وتفا�لهم مع الا�ٓدا� والوقائع �� الزمان والمكان.
جزء من فلسفة إلاسلام الكلیة عن إلا�سان  فلسفة التربیة إلاسلام�ة
والكون والحیاة. فقد �لق الله إلا�سان لیكون �لیف�ه في ألارض �س�تغلها 
الله في ذ� كله, ویتصرف  و�كشف ٔاسرارها ؤاسرار العوالم المحیطة ليرى ا�ٓ�
وٕاذ قال ربك للملائكة �شؤون الحیاة حسب التوج�ه إلاله�� اع�دا �� الآیة: )
, )وجعلكم ٧, )وهو ا�ي جعلكم �لائف ألارض(٦ني جا�� في ألارض �لیفة(ا ٕ
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والاس�تعدادات والقدرات . لهذا زوده الله تعالى بالقابلیات ٨�لفاء ألارض(
والجسدیة التي تمك�ه من التلقي عن �لم الله تعالى, والقدرة �� العقلیة والنفس�یة 
التعرف �� قوانين الخلق ثم تحویل ما یتلقاه من معارف وتوجيهات ٕالى ممارسات 
, )ا�� �لم ٠١, قال تعالى: )و�لم آدم ألاسماء كلها(٩وتطبیقات عملیة في ألارض
  .١١بالقلم, �لم إلا�سان ما لم یعلم(
بیة إلاسلام�ة ٕالى التربیة, �س�� وظیفة إلا�سان كما نظرت فلسفة التر 
ذكرت ا�ٓت القرآن, كضرورة ٕاج�عیة و�امل من عوامل اس�تقرار ا�تمع وبث 
من العلماء وساد الجهل دب  ألامن وان�شار المعرفة ف�ه. فٕاذا ٔاجذب ا�تمع
الاضطراب وشاعت الف�نة وسادت الخرافة,)یق�� العلم ویظهر الجهل والفتن, 
و�ك� الهرج,ق�ل � رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بیدهفحرفها  �ٔنه �رید 
. وقال ٔایضا: )ٕان الله لا یق�� العلم ان�ا�ا ین �ه من العباد, ولكن ٢١الق�ل(
ٕاذا لم یبق �الما اتخذ الناس رؤساء �الا فس�ئلوا فأف�وا بغير  یق�� العلماء حتى
  .٣١�لم فضلوا ؤاضلوا(
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والاس�تعدادات والقدرات . لهذا زوده الله تعالى بالقابلیات ٨�لفاء ألارض(
والجسدیة التي تمك�ه من التلقي عن �لم الله تعالى, والقدرة �� العقلیة والنفس�یة 
التعرف �� قوانين الخلق ثم تحویل ما یتلقاه من معارف وتوجيهات ٕالى ممارسات 
, )ا�� �لم ٠١, قال تعالى: )و�لم آدم ألاسماء كلها(٩وتطبیقات عملیة في ألارض
  .١١بالقلم, �لم إلا�سان ما لم یعلم(
بیة إلاسلام�ة ٕالى التربیة, �س�� وظیفة إلا�سان كما نظرت فلسفة التر 
ذكرت ا�ٓت القرآن, كضرورة ٕاج�عیة و�امل من عوامل اس�تقرار ا�تمع وبث 
من العلماء وساد الجهل دب  ألامن وان�شار المعرفة ف�ه. فٕاذا ٔاجذب ا�تمع
الاضطراب وشاعت الف�نة وسادت الخرافة,)یق�� العلم ویظهر الجهل والفتن, 
و�ك� الهرج,ق�ل � رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بیدهفحرفها  �ٔنه �رید 
. وقال ٔایضا: )ٕان الله لا یق�� العلم ان�ا�ا ین �ه من العباد, ولكن ٢١الق�ل(
ٕاذا لم یبق �الما اتخذ الناس رؤساء �الا فس�ئلوا فأف�وا بغير  یق�� العلماء حتى
  .٣١�لم فضلوا ؤاضلوا(
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 �شكلت بفعل عوامل ٔاربعة:مما س�بق نجد ٔان فلسفة التربیة إلاسلام�ة 
ألاول: �امل عقائدي وهو تحدید الص� القائمة بين الخالق المربي وبين إلا�سان 
وهو بلورة العلاقات ؤانماط السلوك في  الثاني: �امل اج�عي ا�لو� المربي �.
ا�ائرة ال�شریة التي �نممي ٕا�يها المتعلم, وهي دائرة شملت جمیع ٔافراد النوع 
�امل مكاني وهو اسلوب الع�� �� الرقعة المكانیة التي الثالث: . إلا�ساني
اس�ت�ل� الله المتعلم فيها, وهي رقعة شملت الكرة ألارضیة كلها. الرابع: �امل 
اني وهو مرا�اة البعد الزماني لعمر المتعلم وهو بعد یبدٔا في ا�نیا ويمتد ٕالى زم
  ٤١الآخرة �� مس�تق�ل لا ی�ته�ي.
ك جاء ٔاول ٔایة �زلت �� رسول الله صلى الله عليه وسلم في �ار حراء �تميز اومن ذ
فلسفة التربیة التي طرحتها عن فلسفة التربیة الآخرر: )اقرٔا باسم ربك ا�ي 
�لق إلا�سان من �لق, اقرٔا وربك الأكرم, ا�ي �لم بالقلم, �لم إلا�سان ما �لق, 
  .٥١لم یعلم(
تناولت الكون �� شمو�  سابقا مما ذكرففلسفة التربیة إلاسلام�ة 
�ا � ومغیبه والحیاة بغیبها وشهودها وإلا�سان �� جوانبه ٔارشدته ٕالى الغایة 
   نوا� �دیدة منها؛ من �لقه وتت�� شمول التربیة إلاسلام�ة في
( شمولها لجيمع جوانب الشخصیة, فه�ي تهتم �شخصیةالفرد في ابعادها ١)
وجوا�بها ا�تلفة, من جسمیة وعقلیة وروح�ة و فكریة ونفس�یة ؤا�لاق�ة 
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شمولها لجمیع فئات ا�تمع ؤاقرارها بمدٔا المساوة بين جمیع ٔافراد ألامة. ( ٢) وانفعالیة.
( ٤. )ومرا�ل ا�نمو إلا�سانيلوم والمعارف النافعة للنهوض ( شمولها لجمیع الع٣)
شمولها لجمیع المؤسسات التعليمیة المتعلقة بجمیع ٔاوجه �شاط إلا�سان وم�اد�ن 
  مع بیئ�ه ومجتمعه ؤاقرانه. عم�, وفي مختلف مواقف ح�اته, وفي تفا��
ضرورة تفرضها صورة الشمول في  في فلسفة التربیة إلاسلام�ةفالتكامل 
فه�ي ل�ست الغایة  التطبیقي د�ن إلاسلام, فالتربیة إلاسلام�ة هي كالجاني المنهجي
في �د ذاته, ولكنها وس�ی� لتحق�ق �ایة وهي �نمیة شخصیة إلا�سان كله: جسمه 
, وهذا یق�� ٔان �كون ممارسة المنهج ٦١وعق� ووجدانه �نمیة شام� م�كام�
  المعد لهذا الغرض شاملا م�كاملا في الخبرة وجمیع ٔاوجه ألا�شطة.التربوي 
وبعد ذكر المصادر الشرعیة للتربیة إلاسلام�ة وشمولها لجمیع جوانب الحیاة 
 التطبیق سير �� نهج الك�ف�ة في عملیةإلا�سانیة, فممارسة التربیة إلاسلام�ة � 
( �ربیة وظیفة ٢, )شخصیة الفرد(  �ربیة ١وذ� من �لال �دة تدرجات: )
  �نمیة القدرة ال�س�يریة.( ٤( �ربیة الخبرات ا�ی��ة وإلاج�عیة, )٣العقل, )
 ٔاولا: �ربیة شخصیة الفرد
من  ٕان الممارسة ألاولى �ي التربیة إلاسلام�ة هي �ربیة شخصیة الفرد
من من حسن ٕالى ٔاحسن من �ير ٕالى ٔا�ير من فاضل ٕالى ٔافضل  یوم ٕالى یوم
ٔلان  و�ير ذ� مما �س�تطیع ٔان يجعل شخصیة الفرد ٕا�سا� صالحا. كمال ٕالى ٔاكمل
في قا�ة ا�نیا ومق�ا� هو �� الخلق ومادة الابتلاء والاخ�یار العمل الصالح 
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شمولها لجمیع فئات ا�تمع ؤاقرارها بمدٔا المساوة بين جمیع ٔافراد ألامة. ( ٢) وانفعالیة.
( ٤. )ومرا�ل ا�نمو إلا�سانيلوم والمعارف النافعة للنهوض ( شمولها لجمیع الع٣)
شمولها لجمیع المؤسسات التعليمیة المتعلقة بجمیع ٔاوجه �شاط إلا�سان وم�اد�ن 
  مع بیئ�ه ومجتمعه ؤاقرانه. عم�, وفي مختلف مواقف ح�اته, وفي تفا��
ضرورة تفرضها صورة الشمول في  في فلسفة التربیة إلاسلام�ةفالتكامل 
فه�ي ل�ست الغایة  التطبیقي د�ن إلاسلام, فالتربیة إلاسلام�ة هي كالجاني المنهجي
في �د ذاته, ولكنها وس�ی� لتحق�ق �ایة وهي �نمیة شخصیة إلا�سان كله: جسمه 
, وهذا یق�� ٔان �كون ممارسة المنهج ٦١وعق� ووجدانه �نمیة شام� م�كام�
  المعد لهذا الغرض شاملا م�كاملا في الخبرة وجمیع ٔاوجه ألا�شطة.التربوي 
وبعد ذكر المصادر الشرعیة للتربیة إلاسلام�ة وشمولها لجمیع جوانب الحیاة 
 التطبیق سير �� نهج الك�ف�ة في عملیةإلا�سانیة, فممارسة التربیة إلاسلام�ة � 
( �ربیة وظیفة ٢, )شخصیة الفرد(  �ربیة ١وذ� من �لال �دة تدرجات: )
  �نمیة القدرة ال�س�يریة.( ٤( �ربیة الخبرات ا�ی��ة وإلاج�عیة, )٣العقل, )
 ٔاولا: �ربیة شخصیة الفرد
من  ٕان الممارسة ألاولى �ي التربیة إلاسلام�ة هي �ربیة شخصیة الفرد
من من حسن ٕالى ٔاحسن من �ير ٕالى ٔا�ير من فاضل ٕالى ٔافضل  یوم ٕالى یوم
ٔلان  و�ير ذ� مما �س�تطیع ٔان يجعل شخصیة الفرد ٕا�سا� صالحا. كمال ٕالى ٔاكمل
في قا�ة ا�نیا ومق�ا� هو �� الخلق ومادة الابتلاء والاخ�یار العمل الصالح 
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في قو� تعالى: )ا�ي �لق الموت والحیاة لیبلوكم ٔا�� الن�اة في الآخرة كما جاء 
  .٧١ٔاحسن عمل(
والعمل الصالح هو الترجمة العملیة والتطبیق الأكمل للعلاقات التي 
وإلا�سان إلاسلام�ة بين إلا�سان والخالق والكون والحیاة �ددتها فلسفة التربیة 
والآخرة, �� من واج�ات التربیة إلاسلام�ة اس�تعداد الخریطة �لمیة وعملیة 
لعمل الس�یاسي والعمل كا في كل جوانب العملتهدى بها الفرد بالعمل الصالح 
والعمل الوظیفي والعمل الفكري   الزراعي والعمل المهني والعمل الصناعي
  ؤا��ا العمل ا�یني وألا�لا�. والعمل إلاق�صادي
وفي جمیع ٔاشكال العمل المشار ٕا��ا لا بد من اقتران العمل بإلايمان با� 
من ���ا. ٔلانه  ٕلاسلایةس�ب�انه وتعالى. وهذا هو من مميزات فلسفة التربیة ا
, ب�� یتضمن اقتران الوس�ی� بالهدف, فإلايمان یتضمن ٔاهداف الحیاة ومقاصدها
�� ٕاذا وجد العمل  العمل الوسائل المناس�بة لتحق�ق ت� ألاهداف والمقاصد.
ولم یوجد إلايمان فٕان ذ� العمل �� مق�ول ولا معتبر. وكذل ٕاذا وجد إلايمان 
إلاعتقادي ولم یوجد العمل التطبیقي فٕان إلايمان �� مق�ول, ٔلان ألاهداف التي 
لا وسائل لها �س�تحیل تحق�قها والوصول ٕا��ا. وبناء �� هذا فلایتصور هناك 
 ٨١فرد مسلم بدون عمل.
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  �نیا: �ربیة وظیفة العقل
في إلا�سان قدرات عقلیة �س�تطیع من ��لها التعرف �� الب�ئة القائمة 
من حو� �كو��ا ؤا�دا�ا, ثم خزن ت� المعارف وتمیيزها واسترجاعها وتوظیفها 
في الوقت المناسب طبقا للمواقف والمش�ت التي يمر بها ��لها مسيرة الحیاة. 
رسم لها إلاطار يم لم ید�ل في تفاصیل هذه القدرات العقلیة, وٕانما والقرآن الكر
العام جر� �� طریق�ه في إلاشارة ٕالى م�دان العلم والمعرفة, ثم توج�ه إلا�سان 
  بدوره في هذا المیدان.
جائت  وإلاشارة التي وردت في القرآن الكريم ٕالى القدرات العقلیة ٕانما 
بصیغة الفعل. لا الاسم, وباعتبارها وظیفة ٔاو فعل من ٔافعال القلب التي تجري 
دا�ل لب إلا�سان ق�ل ٔان تتحول ٕالى ممارسات �� ٔاعضائه الخارج�ة, اع�دا 
  .٩١بقو� تبارك وتعالى: )ٔافلم �سيروا في ألارض ف�كون لم قلوب یعقلون بها(
ء قائم بنفسه, م�� م�ل فالعقل ٕاذن ٕاشارة ٕالى وظیفة ول�س ٕالى شي
وظائف الفهم والأكل والشرب والنوم والق�ام والقعود, وٕانه یعتبر نفس ألاحوال 
التي تعتري هذه القوى من �شاط وعجز. وإلا�سان یو� مزودا بهذه القدرات 
العقلیة, ولكنها �كون في �ا� كمون بدائي, تحتاج ٕالى التنمیة والتربیة و ٕالى 
ر�ا��ا وحسن اس�تعمالها والمحافظة �ل�ا. �� كان حفظ تدریب إلا�سان �� 
  .العقل ٔامرا من ألامور الخمسة في مفهوم مقاصد الشریعة
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  �نیا: �ربیة وظیفة العقل
في إلا�سان قدرات عقلیة �س�تطیع من ��لها التعرف �� الب�ئة القائمة 
من حو� �كو��ا ؤا�دا�ا, ثم خزن ت� المعارف وتمیيزها واسترجاعها وتوظیفها 
في الوقت المناسب طبقا للمواقف والمش�ت التي يمر بها ��لها مسيرة الحیاة. 
رسم لها إلاطار يم لم ید�ل في تفاصیل هذه القدرات العقلیة, وٕانما والقرآن الكر
العام جر� �� طریق�ه في إلاشارة ٕالى م�دان العلم والمعرفة, ثم توج�ه إلا�سان 
  بدوره في هذا المیدان.
جائت  وإلاشارة التي وردت في القرآن الكريم ٕالى القدرات العقلیة ٕانما 
بصیغة الفعل. لا الاسم, وباعتبارها وظیفة ٔاو فعل من ٔافعال القلب التي تجري 
دا�ل لب إلا�سان ق�ل ٔان تتحول ٕالى ممارسات �� ٔاعضائه الخارج�ة, اع�دا 
  .٩١بقو� تبارك وتعالى: )ٔافلم �سيروا في ألارض ف�كون لم قلوب یعقلون بها(
ء قائم بنفسه, م�� م�ل فالعقل ٕاذن ٕاشارة ٕالى وظیفة ول�س ٕالى شي
وظائف الفهم والأكل والشرب والنوم والق�ام والقعود, وٕانه یعتبر نفس ألاحوال 
التي تعتري هذه القوى من �شاط وعجز. وإلا�سان یو� مزودا بهذه القدرات 
العقلیة, ولكنها �كون في �ا� كمون بدائي, تحتاج ٕالى التنمیة والتربیة و ٕالى 
ر�ا��ا وحسن اس�تعمالها والمحافظة �ل�ا. �� كان حفظ تدریب إلا�سان �� 
  .العقل ٔامرا من ألامور الخمسة في مفهوم مقاصد الشریعة
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  الخبرات ا�ی��ة الاجج�عیة ربیة��لثا: 
ٔان . من ممارسة التربیة إلاسلام�ة هي �ربیة الخبرات ا�ی��ة الاجج�عیة
الخبرة ٕاذا لاحظنا ٔانها تتألف من عنصر�ن, الايمكن ٔان نفهم معنى الخبرة عمل الأا�ر, 
ألاالال هو العمل ا�ي یقوم به إلا�سان, الاالثاني هو ألا�ر ا�ي یتركه العمل في 
الالا بد من �كامل العنصر�ن الاحصولهما, فٕاذا حصل ألاالال الالم  نفس إلا�سان.
 يحصل الثاني لا �سمى �برة. �� فجمیع ألاعمال التي نمارسها الاألا�دا� التي تمر
بنا الالا تترك ا�ٓرا في ٔانفس�نا الافي ح�اتنا جج�عیة الافي مس�تق�ل ألاج�ال بعد� 
  ٠٢لا �سمى �برات.
الاالخبرة لها مكو�ن: عنصر عقلي الاعنصر مادي, الاالفصل بين العنصر�ن 
الا�� كانت الخبرة الحق�ق�ة هي التي �ش�تمل  �شوه الخبرة الایعطل فا�لیتها الأا�رها.
�� العلم الاالعمل سواء. ٔاما النظم التربویة التي تق�صر �� تقديم النظریة ٔاالا 
 ج�داد العقلي دالان ٔان ٔان تصحبهما تطبیقات الاممارسات, فٕان م�ل هذه النظم 
  لا تقدم �برات مربیة �فعة.
اد لمسيرة جج�� ال�شري, ٕان الخبرة ا�ی��ة تحتل مكانة التوج�ه الاإلارش
, كما ٔان یؤدي ٕالى رقي إلا�سان الا�شأة الحضارةالاالتفا�ل إلايجابي مع هذه الخبرات 
الا�� تتكر التفا�ل السلبي یؤدي ٕالى انحطاط إلا�سان الاانهیار الحضارة. 
التوجيهات القرآنیة كالمصدر ألاساسي للتربیة إلاسلام�ة لل�برات المربیة القائمة 
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 قي وقائع الا��ع ال�شري وقي ق�ا� ا�تمعات وموتها و�شأة الحضارة �لى النظر
   ١٢وانهیارها.
ومن �مة التربیة إلاسلام�ة ٔان توجه إلا�سان المتعلم ٕالى النظر في وقائع 
ٔلان التفا�ل الصحیح مع الا��ع ال�شري في الماضي والحاضر والمس�تق�ل. 
��ات الماضي والحاضر والمس�تق�ل فثمرته اهتداء إلا�سان ٕالى قوانين الا��ع 
ال�شري والاس�تفادة منها في �س�ير القدرات والطاقات إلا�سانیة لتقويم المسيرة 
  �رتق� بالنوع إلا�ساني وتجن��ه العثرات والسقوط. ال�شریة ولبناء الحضارات التي 
  القدرة ال�س�يریةیة رابعا: �نم 
الفرد  ةالمركب الثاني للعمل الصالح ا�ي هو صفهي  القدرة ال�س�يریة 
والقدرة ال�س�يریة التي توجه ٕا��ا  ا�ي �س��دف التربیة إلاسلام�ة ٕاخراجه.
  مصادر التربیة إلاسلام�ة �اصة القرآن الكريم هي نو�ان:
الكون, وهي القدرة �لى قدرة �س�يریة في م�اد�ن ٕان النوع ألاول هو 
اك�شاف قوانين عناصر الكون ثم تحویل هذه القوانين ٕالى تطبیقات وممارسة 
  . صائبة
قدرة �س�يریة في م�دان النفس, وهي القدرة �لى ؤاما النوع الثاني هو 
اك�شاف قوانين السلوك إلا�ساني وتفا�لاته في ح�اة الفرد ٔاو ممارسات ا�ا�ة 
 لى ألارض, ثم الاس�تفادة من هذه القوانين في تعبئة طاقات�� الر�� ال�شریة �
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 قي وقائع الا��ع ال�شري وقي ق�ا� ا�تمعات وموتها و�شأة الحضارة �لى النظر
   ١٢وانهیارها.
ومن �مة التربیة إلاسلام�ة ٔان توجه إلا�سان المتعلم ٕالى النظر في وقائع 
ٔلان التفا�ل الصحیح مع الا��ع ال�شري في الماضي والحاضر والمس�تق�ل. 
��ات الماضي والحاضر والمس�تق�ل فثمرته اهتداء إلا�سان ٕالى قوانين الا��ع 
ال�شري والاس�تفادة منها في �س�ير القدرات والطاقات إلا�سانیة لتقويم المسيرة 
  �رتق� بالنوع إلا�ساني وتجن��ه العثرات والسقوط. ال�شریة ولبناء الحضارات التي 
  القدرة ال�س�يریةیة رابعا: �نم 
الفرد  ةالمركب الثاني للعمل الصالح ا�ي هو صفهي  القدرة ال�س�يریة 
والقدرة ال�س�يریة التي توجه ٕا��ا  ا�ي �س��دف التربیة إلاسلام�ة ٕاخراجه.
  مصادر التربیة إلاسلام�ة �اصة القرآن الكريم هي نو�ان:
الكون, وهي القدرة �لى قدرة �س�يریة في م�اد�ن ٕان النوع ألاول هو 
اك�شاف قوانين عناصر الكون ثم تحویل هذه القوانين ٕالى تطبیقات وممارسة 
  . صائبة
قدرة �س�يریة في م�دان النفس, وهي القدرة �لى ؤاما النوع الثاني هو 
اك�شاف قوانين السلوك إلا�ساني وتفا�لاته في ح�اة الفرد ٔاو ممارسات ا�ا�ة 
 لى ألارض, ثم الاس�تفادة من هذه القوانين في تعبئة طاقات�� الر�� ال�شریة �
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لتحسين ح�اة إلا�سان والرقي بالنوع ال�شري وتأمين سلام�ه  ألافراد وا�ا�ات
 ٢٢حسب المنطلقات التي تتفق مع قوانين الخلق وتوجيهات الو�.
 نموذج العلاقات في فلسفة التربیة إلاسلام�ة: العلائقيا�ال   . ج
تقوم بدور یتعلق بالخبرة الا�سانیة وتحلیل هذه الخبرة ، ٕان الفلسفة 
ونقدها ثم نعید ا�يها التناغم والا�س�ام ، وتبين الاسس والمسلمات التي یقوم 
�ليها ا�ساق هذه الخبرة ولما كانت الخبرة الا�سانیة بانواعها ا�تلفة تقوم التربیة 
  �� نقلها من ج�ل لآخر.
إلا�سان لا �كون ٕا�سا� �� وجه الحق�قة ٕالا باك�سابه ذاته الاج�عیة و 
التربیة إلاسلام�ة  ووذاته الشخصیة ؤان العملیة التربویة هي الس��ل ٕالى ذ�. 
لرسا� إلالهیة في صورتها الخاتم وهي نموذ�ا ا�ي لابد ٔان ت�سج �� التي فيها ا
   .م�وا� وتهتدى بهداه
  العبودیة )العلاقة بين الخالق وإلا�سان(ٔاولا: العلاقة 
بناء فكرتها بين الله  العلاقة التي تتطلع فلسفة التربیة إلاسلام�ة ٕالى
والعبادة اسم  هي العلاقة العبودیة. المتعلمكامخلوق  وإلا�سان ليمتعالى كالخالق الع
جامع لكل ما يحبه الله تعالى و�ر�اه من ألاقوال وألافكار وألاعمال والمشاعر 
والعواطف في ح�اة ألافراد وا�ا�ات, وكذ� في جمیع المیاد�ن الفكریة 
  ٣٢والاج�عیة والاق�صادیة والس�یاس�یة والثقاف�ة و�� ذ�.
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الرئ�س�یة �ل�لق ؤاهمیة هذه العلاقة هي العبادة و�� ٔلانها الع� 
 .٤٢وما �لقت الجن وإلا�� ٕالا لیعبدون(والايجاد اع�دا بقو� تعالى: )
والعبودیة ٔایضا قد طولبت �� جمیع ألامم, كقو� تعالى: )ولقد بعثنا في كل ٔامة 
  .٥٢رسولا ٔان اعبدوا الله(
ٕان العبادة في فلسفة التربیة إلاسلام�ة لها مظاهر ثلاثة: مظهر دیني, 
ٔاما المظهر ا�یني �وضو�ه �لاقة إلا�سان المسلم  ا��عیة, ومظهر كوني.ومظهر 
ا�لو� با� الخالق. ؤاما المظهر الا��ع� �وضو�ه �لاقة الفرد المسلم بألافراد 
وا�ا�ا� من �و�. ؤاما المظهر الكوني �وضو�ه هو �لاقة المسلم بالكون 
  ٦٢المحیط.
تلف باخ�لاف موضوعها. ٕان تطبیق وتطبیق ت� المظاهر الثلاثة تخ 
المظهر ا�یني یتطلب من التربیة تعریف المتعلمين بالخالق ورس� وكتبه 
وملائك�ه, وتدریب هؤلاء المتعلمين �� ممارسة الشعائر ا�ی��ة المحددة. ٔاما 
ٔان تعرف المتعلمين بأشكال  من التربیةتطبیق المظهر الا��ع� فهو یتطلب 
والفضائل الا��عیة ؤان تدربهم �� ممارسة هذه كلها.  التكافل الا��ع�
فهو یتطلب من التربیة ٔان تعرف المتعلمين بالكون المحیط  وتطبیق المظهر الكوني
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الرئ�س�یة �ل�لق ؤاهمیة هذه العلاقة هي العبادة و�� ٔلانها الع� 
 .٤٢وما �لقت الجن وإلا�� ٕالا لیعبدون(والايجاد اع�دا بقو� تعالى: )
والعبودیة ٔایضا قد طولبت �� جمیع ألامم, كقو� تعالى: )ولقد بعثنا في كل ٔامة 
  .٥٢رسولا ٔان اعبدوا الله(
ٕان العبادة في فلسفة التربیة إلاسلام�ة لها مظاهر ثلاثة: مظهر دیني, 
ٔاما المظهر ا�یني �وضو�ه �لاقة إلا�سان المسلم  ا��عیة, ومظهر كوني.ومظهر 
ا�لو� با� الخالق. ؤاما المظهر الا��ع� �وضو�ه �لاقة الفرد المسلم بألافراد 
وا�ا�ا� من �و�. ؤاما المظهر الكوني �وضو�ه هو �لاقة المسلم بالكون 
  ٦٢المحیط.
تلف باخ�لاف موضوعها. ٕان تطبیق وتطبیق ت� المظاهر الثلاثة تخ 
المظهر ا�یني یتطلب من التربیة تعریف المتعلمين بالخالق ورس� وكتبه 
وملائك�ه, وتدریب هؤلاء المتعلمين �� ممارسة الشعائر ا�ی��ة المحددة. ٔاما 
ٔان تعرف المتعلمين بأشكال  من التربیةتطبیق المظهر الا��ع� فهو یتطلب 
والفضائل الا��عیة ؤان تدربهم �� ممارسة هذه كلها.  التكافل الا��ع�
فهو یتطلب من التربیة ٔان تعرف المتعلمين بالكون المحیط  وتطبیق المظهر الكوني
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ومكو�ته ؤان تو�هم ٕالى لك�شاف القوانين التي تنظم الكائنات الطبیعيى ؤان 
  ٧٢التعامل معها والانتفاع بها حسب التوجيهات إلالهیة. تدربهم �� ٔاشكال
تتفرع �لوم كثيرة لا حصر لها ولكن يمكن ٔان تنقسم وانطلاقا مما س�بق 
ٕالى �لوم دی��ة و�لوم اج�عیة و�لوم كونیة. وكلها مما ٔامرت به ٔاصول التربیة 
ثلاثة, �كامل المظاهر ال وتؤكد فلسفة التربیة إلاسلام�ة �� وجوب إلاسلام�ة. 
ٔلان الفصل ب�نها یؤدي ٕالى تعطیل فا�لیة كل منها ویؤدي ٕالى خراب ا�تمع ا�ي 
  يمارس هذا الفصل ٔاو �سمح بهذا الفصل.
  )العلاقة بين إلا�سان بإلا�سان( یةحسان الاو یةعدل العلاقة ال�نیا: 
التي یقيمها فلسفة التربیة إلاسلام�ة بين إلا�سان وإلا�سان هي العلاقة 
�لاقة العدل وإلاحسان. ٕان العدل معناه إلانصاف, ؤاما إلاحسان فمعناه التفضل 
وقد �ددت ألاصول العقدیة للتربیة إلاسلام�ة  ٨٢الحس�نة.وال��دة في المعام� 
إلاطار العام لهذه العلاقة عند قو� تعالى: )ٕان الله یأمر بالعدل وإلاحسان(. 
  وهذه العلاقة هي الترجمة العملیة للمظهر الاج�ع� لعلاقة إلا�سان با�.
ٕان �لاقة العدل وإلاحسان حسب فلسفة التربیة إلاسلام�ة فه�� 
. وهي التي يجب ٔان یعیة التي يجب ٔان �رب� إلا�سان بإلا�سانالعلاقة الطب 
�سود في الظروف العادیة �ين لا �كون هناك ٕاحن ولا �لاف. ف��ب �� 
التربیة ٔان اعمل �� �نمیتها وٕاشاعتها في ح�اة ألافراد  وا�ا�ات ؤان تبصرعم 
  بمیاد�نها وتفاصیلها وثمراتها.
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في ٔاحسن تقويم ٔاي ٔاسمى  ؤاساس هذه العلاقة ٔان إلا�سان �لق
�� كانت وظیفة التربیة  درجات التصور والسلوك في �لاق�ه مع الا�ٓر�ن.
هي بإلا�سان ٕالى ٔاصل �شأته من �لا� �رب��ه �� إلايمان والعمل إلاسلام�ة 
  الصالح.
  �لثا: العلاقة ال�س�يریة )العلاقة بين إلا�سان بالكون(
تتطلع فلسفة التربیة إلاسلام�ة ٕالى بنائها بين إلا�سان  العلاقة التي
والكون هي العلاقة ال�س�يریة. وهذه العلاقة مش�تقة من �لاقة إلا�سان 
  بالخالق, ٔلانها تطبیق المظهر الكوني للعبادة. 
وهو اصطلا�ا بمعنى ٔان الله  .وال�س�ير لغة هو العمل والخدمة مجا�
الكون في تطبیقات عملیة �فعة لٕلا�سان في مظاهر  مكن إلا�سان من اس�ت�دا�
ولكن الكون لا يخدمه  مجالات ح�اته ا�تلفة دون ثمن یقدمه � تبارك وتعالى.
إلا�سان مجا� ٕالا ٕاذا فهم إلا�سان كیف یوجه ألاوامر ٕالى مظاهر الكون 
والمقصود بتوج�ه ألاوامر هو معرفة القوانين التي �سير هذه  ومكو�ته.
  ٩٢المكو�ت.
��داد با�د�د العلم بقوانين الله في �لقه. ٔلان العلم وال�س�ير فال�س�ير 
والقوانين هي ٔامور مرتبطة بعضها بعض. فالقانون هو ألاداة التي �لقها الله 
ٕلاعطاء ألاوامر للكون. والعلم هو معرفة هذا القانون, ثم ال�س�ير هو ت���ة هذه 
  المعرفة.
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في ٔاحسن تقويم ٔاي ٔاسمى  ؤاساس هذه العلاقة ٔان إلا�سان �لق
�� كانت وظیفة التربیة  درجات التصور والسلوك في �لاق�ه مع الا�ٓر�ن.
هي بإلا�سان ٕالى ٔاصل �شأته من �لا� �رب��ه �� إلايمان والعمل إلاسلام�ة 
  الصالح.
  �لثا: العلاقة ال�س�يریة )العلاقة بين إلا�سان بالكون(
تتطلع فلسفة التربیة إلاسلام�ة ٕالى بنائها بين إلا�سان  العلاقة التي
والكون هي العلاقة ال�س�يریة. وهذه العلاقة مش�تقة من �لاقة إلا�سان 
  بالخالق, ٔلانها تطبیق المظهر الكوني للعبادة. 
وهو اصطلا�ا بمعنى ٔان الله  .وال�س�ير لغة هو العمل والخدمة مجا�
الكون في تطبیقات عملیة �فعة لٕلا�سان في مظاهر  مكن إلا�سان من اس�ت�دا�
ولكن الكون لا يخدمه  مجالات ح�اته ا�تلفة دون ثمن یقدمه � تبارك وتعالى.
إلا�سان مجا� ٕالا ٕاذا فهم إلا�سان كیف یوجه ألاوامر ٕالى مظاهر الكون 
والمقصود بتوج�ه ألاوامر هو معرفة القوانين التي �سير هذه  ومكو�ته.
  ٩٢المكو�ت.
��داد با�د�د العلم بقوانين الله في �لقه. ٔلان العلم وال�س�ير فال�س�ير 
والقوانين هي ٔامور مرتبطة بعضها بعض. فالقانون هو ألاداة التي �لقها الله 
ٕلاعطاء ألاوامر للكون. والعلم هو معرفة هذا القانون, ثم ال�س�ير هو ت���ة هذه 
  المعرفة.
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السمع والبص والعقل اس�تعمالا صحی�ا وتبدٔا معرفة القانون باس�ت�دام 
اع�دا �� قو� تعالى: )ولا تقف ما ل�� � به �لم, ٕان السمع والبصروالفؤاد 
. �� يجب �� كل فرد ٔان �س�تعمل هذه ٠٣كل ٔاولئك كان عنه مسؤولا(
ألا�زة الثلاثة والتدریب �� حسن هذا الاس�ت�دام هو وظیفة التربیة 
  إلاسلام�ة الصحی�ة.
المسؤولیة )العلاقة بين إلا�سان بالحیاة ا�نیویة الابتلائیة و  ا: العلاقةرابع
  وألاخرویة(
�رب� إلا�سان بالحیاة ا�نیویة حسب فلسفة التربیة ٕان العلاقة التي 
ٔاي اخ�بار  إلاسلام�ة هي �لاقة ابتلاء. والابتلاء معناه الام��ان ٔاو الاخ�بار
مدلول العبادة بمظاهرها الثلاثة: ا�ی� والا��ع� والكوني. فالابتلاء هو المظهر 
  العملي لعلاقة العبودیة بين الخالق وإلا�سان لكمال ال�ا�ة ولاتمام المحبة.
والحیاة هي الزمن المقرر لهذا الابتلاء ٔاو الام��ان ٔاو الاخ�بار كما جاء 
ؤایضا  .١٣�لق الموت والحیاة لیبلوكم ٔا�� ٔاحسن عملا(في قو� تعالى: )هو ا�ي 
  .٢٣قال تعالى: )ولنبلو�� حتى نعلم ا�اهد�ن م�� والصا�ر�ن ونبلو ٔاخ�ار�ك(
ٔاما العلاقة التي �رب� إلا�سان بالآخرة هي �لاقة مسؤولیة. فٕاذا ا��ت 
مدة الحیاة المقررة لابتلاء إلا�سان طویت قا�ة الام��ان ٔاي ألارض و�ل محلها 
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�ا� الآخرة. والآخرة هي المس�تقر ا�نها� ألابدي بعد ر�� إلا�سان �لال 
  ٣٣ألاطوار ا�تلفة.
ن سوف �سأل عن تفاصیل ما ابتلى به والمسؤولیة معناها ٔان كل ٕا�سا
في قا�ة الحیاة ا�نیا. وفي ضوء �ا�ه ٔاو فش� في هذه المسؤولیة سوف یتقرر 
كانت هذه  فٕاما النعيم ا�ا� في الجنة ٔاو الشقاء ا�ا� في النار.جزاؤه ومس�تقره, 
وا فوربك ل�سا�ٔنه� ٔاجمعين, عما كانالعلاقة المسؤولیة قد ذكرت في قو� تعالى: )
 .٤٣یعملون(
 یةدارس الفكر الممن �لال  اك�شاف م�اهج التربیة إلاسلام�ة: يلمنهجا�ال ا  . د
يختلف �دد مدارس الفكر التربوي إلاسلامي ؤاسماؤها باخ�لاف ٔاساس 
التصنیف ا�ي �س��د �لیه الباحث, فقد �كون وفقا للمنطقة الجغراف�ة ف�قال 
وقد �كون وفقا للعهود والقرون �ٔن م�لا المدرسة العراق�ة والمدرسة المصریة, 
یقال مدرسة الفكر التربوي في صدر إلاسلام, لكن ألاساس ا�ي سوف �س��د 
البحث في م�اهج التربیة و  �لیه هو منهجیة النظر والتفكير والبحث العلمي.
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�ا� الآخرة. والآخرة هي المس�تقر ا�نها� ألابدي بعد ر�� إلا�سان �لال 
  ٣٣ألاطوار ا�تلفة.
ن سوف �سأل عن تفاصیل ما ابتلى به والمسؤولیة معناها ٔان كل ٕا�سا
في قا�ة الحیاة ا�نیا. وفي ضوء �ا�ه ٔاو فش� في هذه المسؤولیة سوف یتقرر 
كانت هذه  فٕاما النعيم ا�ا� في الجنة ٔاو الشقاء ا�ا� في النار.جزاؤه ومس�تقره, 
وا فوربك ل�سا�ٔنه� ٔاجمعين, عما كانالعلاقة المسؤولیة قد ذكرت في قو� تعالى: )
 .٤٣یعملون(
 یةدارس الفكر الممن �لال  اك�شاف م�اهج التربیة إلاسلام�ة: يلمنهجا�ال ا  . د
يختلف �دد مدارس الفكر التربوي إلاسلامي ؤاسماؤها باخ�لاف ٔاساس 
التصنیف ا�ي �س��د �لیه الباحث, فقد �كون وفقا للمنطقة الجغراف�ة ف�قال 
وقد �كون وفقا للعهود والقرون �ٔن م�لا المدرسة العراق�ة والمدرسة المصریة, 
یقال مدرسة الفكر التربوي في صدر إلاسلام, لكن ألاساس ا�ي سوف �س��د 
البحث في م�اهج التربیة و  �لیه هو منهجیة النظر والتفكير والبحث العلمي.
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  الفقهیةٔاولا: المدرسة 
الفقه معناه اللغوي هو العلم بالشيء والفهم �. وهو في معناه 
 ٦٣العلم بألاحكام الشرعیة العملیة المك�س�بة من ٔاد�تها التفصیلیة.الاصطلا� 
 ٧٣والفقهاء جمع من الفق�ه وهو في الاصطلاح الشرعي من �كون الفقه ملكة �.
والبحث ميزهم من �يرهم وللفقهاء  طریقة في التفكير ؤاسلوب في النظر 
من فئات وشرائح المفكر�ن إلاسلام��, ح�ث اس�ت�دموا النظر العقلي في 
المسائل الشرعیة العلمیة لتأیید ا �ن, والعقل لا یقرر البدایة وٕانما فع� يجيء بعد 
إلايمان وإلاقرار بما جاء به الو� ل�س�ت��� ویق�� ويجتهد. من ٔاجل هذا كان 
فئات الفكر إلاسلامي ٕاسهاما في التعليم, ؤاقرب ا�ا�ات ٕالى �لماء الفقه ٔا�ر� 
  ٨٣قلوب الناس ح�ث ٕانما یت�د�ون ف�ه هو ٔاحكام الشریعة وم�اد�ا.
وقد حمل الفقه إلاسلامي �دد من المبادئ �شكل دعما و�رس�ی�ا لتربیة 
  :٩٣ٕاسلام�ة سویة بال�س�بة ل�نیا يمكن ٕاجمالها في النقاط التالیة
م�اط  م�دٔا الت�اط� مع العقل, فال�شریع إلاسلامي جعل العقول   (١)
التكلیف وخصوصا ف� یتعلق بأمور ا�نیا وبمعرفة الخالق. ولما كان 
 العلم د�امة ��ید العقل نورا د�ا ٕالیه, وحث الناس �� التزود م�ه.
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اع�دا بقو�  م�دٔا ٕا�ا�ة العق�دة بألا�لاق الفاضی� المهذبة للنفس  (٢)
لى: )وعباد الرحمن ا �ن يمشون �� ألارض هو� وٕاذا �ا��� تعا
 .٠٤الجاهلون قالوا سلاما(
ول�س  م�دٔا جعل التكالیف الشرعیة ٕلاصلاح الروح وتطهيرها  (٣)
لارهاق البدن و�س�يره اع�دا بقو� تعالى: )ما �رید الله لیجعل 
 .١٤�لیكم من حرج ولكن �رید لیطهركم(
التا�ٓ بين ا �ن وا�نیا في ال�شریع, فقد جائت ٔاحكامه  م�دا ٔ  (٤)
وابتغ بأمور ا �ن وا�نیا في ال�شریع ود�ا ٕا��ما. اع�دا بقو� تعالى: )
 .٢٤ف� ءاتآك الله ا�ار ألاخرة ولا ت�س نصیبك من ا�نیا(
المساوة والعدا�. فقد ساوى بين الناس جمیعا دون تفریق بين  م�دا ٔ  (٥)
فراد وألاش�ا�. وذ� كما ذكر في الك�ا� الكريم: ألاج�اس والا ٔ
یأيها الناس ٕا� �لق�اكم من ذكر ؤانثى وجعلناكم شعوبا وق�ائل )
 .٣٤لتعارفوا ٕان ٔاكرمكم عند الله ٔاتقاكم(
 م�دٔا ألامر بالمعروف وا���ي عن المنكر, وهذا م�دٔا كلي شامل  (٦)
 یصلح بمفرده ٔلان �كون دس�تورا لٕلاصلاح �ج�عي.
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اع�دا بقو�  م�دٔا ٕا�ا�ة العق�دة بألا�لاق الفاضی� المهذبة للنفس  (٢)
لى: )وعباد الرحمن ا �ن يمشون �� ألارض هو� وٕاذا �ا��� تعا
 .٠٤الجاهلون قالوا سلاما(
ول�س  م�دٔا جعل التكالیف الشرعیة ٕلاصلاح الروح وتطهيرها  (٣)
لارهاق البدن و�س�يره اع�دا بقو� تعالى: )ما �رید الله لیجعل 
 .١٤�لیكم من حرج ولكن �رید لیطهركم(
التا�ٓ بين ا �ن وا�نیا في ال�شریع, فقد جائت ٔاحكامه  م�دا ٔ  (٤)
وابتغ بأمور ا �ن وا�نیا في ال�شریع ود�ا ٕا��ما. اع�دا بقو� تعالى: )
 .٢٤ف� ءاتآك الله ا�ار ألاخرة ولا ت�س نصیبك من ا�نیا(
المساوة والعدا�. فقد ساوى بين الناس جمیعا دون تفریق بين  م�دا ٔ  (٥)
فراد وألاش�ا�. وذ� كما ذكر في الك�ا� الكريم: ألاج�اس والا ٔ
یأيها الناس ٕا� �لق�اكم من ذكر ؤانثى وجعلناكم شعوبا وق�ائل )
 .٣٤لتعارفوا ٕان ٔاكرمكم عند الله ٔاتقاكم(
 م�دٔا ألامر بالمعروف وا���ي عن المنكر, وهذا م�دٔا كلي شامل  (٦)
 یصلح بمفرده ٔلان �كون دس�تورا لٕلاصلاح �ج�عي.
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 الشورى,فقد جعلت الشورى ٔاساس الحكم في إلاسلامم�دٔا  (٧)
والحریة, فقد �دى إلاسلام بال�سامح بين الناس  م�دٔا ال�سامح (٨)
وبالمحافظة �� حر��م دون مساس بالم�ل�ة العامة سواء ف� 
یتعلق بالعقائد, كقو� تعالى: )لا ٕاكراه في ا �ن(, ٔام في مطلق 
 الرٔاي.
ل الزكاة حقا للفقير في مال الغني فجعالتكافل �ج�عي,  م�دا ٔ  (٩)
ول�ست تفضلا وام�نا� فلا تعاظم ولا اس�ت�داء لها بل وكفل 
إلاسلام نفقة الفقير العاجز عن الكسب وجعلها في ب�ت مال 
 المسلمين.
ٕان القيمة التربویة للجهد الفقه�ي نجد فيها حركة التعليم عندما بدٔات عقب 
وسداه القرآن الكريم, ٔان �كون لحمة هذا التعليم  كان من الطبیعيالبعثة النبویة 
وكان طبیعیا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ٔان ت�شأ �لوم وتظهر دراسات وفروع تدور 
حول هذا الك�ا� السماوي فهما و��ا واس�ت��اطا وبیا� لما جاء ف�ه من عقائد 
من القرآن  محول اس�ت��ا� ألاحكاؤاحكام ومعاملات, ولما كان الفقه یدور 
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  ال�م�ة�نیا: المدرسة 
 ٕان هذه المدرسة م�سوبة ٕالى �لم ال�م ا�ي نجد ٔان ٔامر �لاق�ه   
, فٕاذا صح ٔان نقول ٔان بالتربیة يختلف ٕالى �د كبيرعنه بال�س�بة للمدرسة الفقهیة
ٔاهل الفقه كانوا رجالا عملیين بعنى الا �تغال بمواجعة المش�ت والقضا� 
المتص� بحیاة المسلمين الیوم�ة, فٕاننا �س�تطیع ٔان نقول ٔان ٔاهل ال�م كانوا رجالا 
 �� رٔاینا. فكریة ربما لا �شعر بها �امة الناسنظریين بمعنى الا �تغال بمسائل 
رجالا من ٔاهل الفقه یعملون بالتعليم �ك�ة ب�� لا نجد ذ� بنفس ا�رجة 
  بال�س�بة ٔلاهل ال�م.
فٕاذا ٔا�ذ� التربیة بمعناها الفني ا�ي يحصرها في نطاق عملیة التدر�س   
ٕالى ٔادنى درجة ممك�ة ب�� نجد وجودا  فلن نجد ٔلاهل ال�م ٕالا وجودا باهتا
و�ا�ة في  التربیة من و�ها الفلسفي لك�نا لو ٔا�ذ�  ظاهرا فعالا ٔلاهل الفقه.
بابها المسمى فلسفة التربیة فسوف نجد العكس ٔاي وجودا طیبا ٔلاهل ال�م 
یدل �� ٔان  ن ما نجده في معظم كتابة ٔاهل ال�ما ٕ ووجودا ضعیفا ٔلاهل الفقه.
, وذ�  �� المعمل التربوي هناك بعدد من المفاهيم الفلسف�ة ذات التأثير الك�ير
م�ل مسا�ٔ مفهموم كل من العلم والمعرفة ومس�تو��� وطرق الحصول �ل��, 
  ٥٤وقضیة حریة إلارادة إلا�سانیة و�ير ذ� من النظر�ت.
يهدى ٕبان إلاسلام  اخ�لاف ا�ال التربوي بين �لم الفقه و�لم ال�مف
ق بالاعتقادات, وبعضها یتعلق جاء �م� من ألاحكام الشرعیىة بعضها یتعل
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  ال�م�ة�نیا: المدرسة 
 ٕان هذه المدرسة م�سوبة ٕالى �لم ال�م ا�ي نجد ٔان ٔامر �لاق�ه   
, فٕاذا صح ٔان نقول ٔان بالتربیة يختلف ٕالى �د كبيرعنه بال�س�بة للمدرسة الفقهیة
ٔاهل الفقه كانوا رجالا عملیين بعنى الا �تغال بمواجعة المش�ت والقضا� 
المتص� بحیاة المسلمين الیوم�ة, فٕاننا �س�تطیع ٔان نقول ٔان ٔاهل ال�م كانوا رجالا 
 �� رٔاینا. فكریة ربما لا �شعر بها �امة الناسنظریين بمعنى الا �تغال بمسائل 
رجالا من ٔاهل الفقه یعملون بالتعليم �ك�ة ب�� لا نجد ذ� بنفس ا�رجة 
  بال�س�بة ٔلاهل ال�م.
فٕاذا ٔا�ذ� التربیة بمعناها الفني ا�ي يحصرها في نطاق عملیة التدر�س   
ٕالى ٔادنى درجة ممك�ة ب�� نجد وجودا  فلن نجد ٔلاهل ال�م ٕالا وجودا باهتا
و�ا�ة في  التربیة من و�ها الفلسفي لك�نا لو ٔا�ذ�  ظاهرا فعالا ٔلاهل الفقه.
بابها المسمى فلسفة التربیة فسوف نجد العكس ٔاي وجودا طیبا ٔلاهل ال�م 
یدل �� ٔان  ن ما نجده في معظم كتابة ٔاهل ال�ما ٕ ووجودا ضعیفا ٔلاهل الفقه.
, وذ�  �� المعمل التربوي هناك بعدد من المفاهيم الفلسف�ة ذات التأثير الك�ير
م�ل مسا�ٔ مفهموم كل من العلم والمعرفة ومس�تو��� وطرق الحصول �ل��, 
  ٥٤وقضیة حریة إلارادة إلا�سانیة و�ير ذ� من النظر�ت.
يهدى ٕبان إلاسلام  اخ�لاف ا�ال التربوي بين �لم الفقه و�لم ال�مف
ق بالاعتقادات, وبعضها یتعلق جاء �م� من ألاحكام الشرعیىة بعضها یتعل
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بالعملیات من العبادات والمعاملات, واعتبرب ألاحكام الشرعیة الاعتقادیة 
كإلايمان با� وملائك�ه وكتبه ورس� والیوم الآخر والقدرة �يره وشره ٔاصولا, 
�� اخ�لافها كالصلاة والزكاة والحج والجهاد  ؤاما ألاحكام الشرعیة العملیة
  ٦٤.وع فرو�اوالبیوع والزر
تبين لنا ٔان من �رو� عنایة �ل�� الفقه بالتربیة هي في ولعل ت� التفرقة 
�ا��ا العملي, ٔاما �ود �ل�� ال�م ف� یتعلق بالتربیة هي في �ا��ا النظري 
  ا�ي تقوم �ل�ا التربیة في إلاطار إلاسلامي.
  �لثا: المدرسة الفلسف�ة
إلاسلام یعني في عصر النبوة, كان القرآن في الفترة ٔالاولى من صدر 
الكريم وكان رسول الله في ٔا�ادیثه یلبیان �ا�ة ألامة اعتقادیة كانت ٔاو 
ٔاو �لق�ة وكانت ألاس��� تترى موا�ة ٕالى الرسول, ف��ب عنها الو�  �شریعیة
القرآني �رة, وتجیب عنها ٔا�ادی� الرسول �رة آخرى, ؤاس��� ا�تمع ٕاذ ذاك لم 
  ٧٤ت� �ي ٕالى �د, وكانوا �سألون الرسول في كل صغيرة وكبيرة. �كن
لكن عندما اح�كوا بثقافات وحضارات ألامم ألاخرى و�اصة ت� 
والنظرات الفلسف�ة ذات الرؤیة الكلیة بداع الفلسفي الحضارات التي حفلت بالا ٕ
ا�تلفة ق�ل�ا عقولهم بما یعارض مع ٕايمانهم وعق�د�م مما حعلهم �سعون �� ما 
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يملكون من �د ٕالى التوف�ق بين ا �ن والفلسفة ؤادت بهم عملیة التوف�ق هذه 
  ٕالى تناول جدید للمسائل الفلسف�ة ٕاثمر نتاجا فلسف�ا ذا صبغة ٕاسلام�ة.
فقد قال المفكر  كیف�ة نیل الحق�قة.عن الفلسفة كالبحث في  البحث
وی��غي لنا ٔان لا �س�تحي من " المسلم الف�لسوف الك�ير إلامام الك�د�:
ق�ناء الحق, من ٔا�ن ٔاتى, وٕان ٔاتى من ألاج�اس القاصیة عنا, ااس�تحسان الحق و 
�غي بخس وألامم المباینة لنا, فٕانه لا شيء ٔاولى بطالب الحق من الحق ول�س ی� 
 ٨٤."بخس بالحق بل كل �شرفه الحق ولا تصغير بقائ� ولا بالآتي به ولا ٔا�د
يحاول الك�د� في هذا ا�ال ٕابعاد الاتهام عن الفلسفة والم �تغلين بها ٔاو بیان 
  وجه الحاجة ٕا��ا لكي ی���ي من ذ� ٕالى بیان اتفاق الشریعة والفلسفة.
للتوف�ق بين ا �ن والفلسفة ٔامر طبیعي يحسه  وإلاحساس بالحاجة
توجب النظر الفلسفي  كر الف�لسوف, وقد ٔاكد ا�ن رشد ٔان الشریعةفالمؤمن الم
اس�تعمال البرهان المنطقي وقد ساق �� ٔاد� من القرآن فف�ه ا�ٓت  كما توجب
لكي ینفذ المؤمن هذا  هذا الكون  م�عددة تحث �� النظر في موجودات
التي تعنیه �� حسن النظر  التوج�ه الرباني وجب ٔان يحسن اس�تعمال ألاداة
  ٩٤والتأمل والاعتبار.
ٕان موضوع البحث �� الفلسفة عند ا�ن س��ا  فٕانه � �تمل �� ٔاربعة 
ٔاقسام: ینصب ٔاولها  �لن المنطق, والثاني الطبیعیات, والثالث �� الر�ضیات, 
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يملكون من �د ٕالى التوف�ق بين ا �ن والفلسفة ؤادت بهم عملیة التوف�ق هذه 
  ٕالى تناول جدید للمسائل الفلسف�ة ٕاثمر نتاجا فلسف�ا ذا صبغة ٕاسلام�ة.
فقد قال المفكر  كیف�ة نیل الحق�قة.عن الفلسفة كالبحث في  البحث
وی��غي لنا ٔان لا �س�تحي من " المسلم الف�لسوف الك�ير إلامام الك�د�:
ق�ناء الحق, من ٔا�ن ٔاتى, وٕان ٔاتى من ألاج�اس القاصیة عنا, ااس�تحسان الحق و 
�غي بخس وألامم المباینة لنا, فٕانه لا شيء ٔاولى بطالب الحق من الحق ول�س ی� 
 ٨٤."بخس بالحق بل كل �شرفه الحق ولا تصغير بقائ� ولا بالآتي به ولا ٔا�د
يحاول الك�د� في هذا ا�ال ٕابعاد الاتهام عن الفلسفة والم �تغلين بها ٔاو بیان 
  وجه الحاجة ٕا��ا لكي ی���ي من ذ� ٕالى بیان اتفاق الشریعة والفلسفة.
للتوف�ق بين ا �ن والفلسفة ٔامر طبیعي يحسه  وإلاحساس بالحاجة
توجب النظر الفلسفي  كر الف�لسوف, وقد ٔاكد ا�ن رشد ٔان الشریعةفالمؤمن الم
اس�تعمال البرهان المنطقي وقد ساق �� ٔاد� من القرآن فف�ه ا�ٓت  كما توجب
لكي ینفذ المؤمن هذا  هذا الكون  م�عددة تحث �� النظر في موجودات
التي تعنیه �� حسن النظر  التوج�ه الرباني وجب ٔان يحسن اس�تعمال ألاداة
  ٩٤والتأمل والاعتبار.
ٕان موضوع البحث �� الفلسفة عند ا�ن س��ا  فٕانه � �تمل �� ٔاربعة 
ٔاقسام: ینصب ٔاولها  �لن المنطق, والثاني الطبیعیات, والثالث �� الر�ضیات, 
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علم و �� الموضوع �سا�د و�ساهم في �ربیة إلا�سان. ف ٠٥إلالهیات.والرابع �� 
المنطق لتقويم العقد و�سدید إلا�سان نحو الصواب في كل ما يمكن ٔان یغلط ف�ه 
من المعقولات. والعلم الطبیعي ینظر في ألاجسام الطبیعیة وفي �شأتها ؤاس�باب 
و�لم النجوم بل قوتها. و�لم الر�ضیات یبحث عن �لم الحساب والهندسة 
الموس�یقي وألاثقال. والعلم إلاله�ي غیاته �ربیة إلا�سان كیف ابطال الظنون 
الفاسدة التي ظنت با� بما ید�ل النقص ف�ه وفي ٔافعا� وفي الموجودات التي 
زاد الفارابي العلم الآخر وهو العلم المدني ا�ي یفحص عن ٔاصناف قد و  �لقها.
الملكات وألا�لاق,وعن الغا�ت التي ٔلاجلها تفعل  ألافعال والسنن إلارادیة وعن
  ١٥.وكیف ی��غي ٔان توجد في إلا�سان
  رابعا: المدرسة الصوف�ة
ٕان التصوف قد اس�تطاع بالفعل ٔان یقوم بدور كبير في �كو�ن الفكر 
, ��� في توج�ه بعض مظاهر الحیاة التربویة في العصور التربوي إلاسلامي
  .إلاسلام�ة
هي المعنى الباطن وراء الشریعة, ومن  عند الصوف�ة الحق�قةلقد كانت 
هنا كان �ل�ء التصوف يخالفون �ل�ء الفقه في طریقة فهم الشرع وم�ا� تفسيره 
والنظر ٕالى ماهیة ألاحكام الشرعیة وطرق تعلیلها وتطرقوا من �� ٕالى مسائل 
صف الثاني من القرن هي في صميم ا �ن وبدٔا الصراع بين الفقهاء والصوف�ة في الن
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الثالث �ين س�یق ٕالى المحاكمة ٔامام قضاة بغداد ذو النون المصري والحلاج 
  ٢٥و�يره�.
بقوه ٕايمانه وشدة ذكائه ووصفاء رو�ه ٔان قد اس�تطاع إلامام الغزالي و 
الصراع الفهمي في الغزو الفكري بين ٔاهل الفقه قضا� یقوم �� الت�ل� عن 
ٔان �كون لقد ٔاوجب إلامام الغزالي �� سا� طریق التصوف  ؤاهل التصوف.
بميزان الشرع موقوفة �� توق�اته ٕا�راد ومدارا جمیع ٔافعا� الاخ�یاریة موزونة 
  ٣٥وٕاقداما وٕاحجاما ٕاذ لا يمكن سلوك هذا الس��ل ٕالا بعد التل�س بمكارم الشریعة.
س�یة في ٔان نجمل هنا �ددا من المبادئ والقوا�د ألاساومن المهم 
  :٤٥التصوف والتي يمكن ٔان �شكل ٔامكا�ت �ربویة تف�د التربیة إلاسلام�ة
ا��و� بألاعباء التي تلقيها �لینا مسؤولیتا� دون التعلل بتقصير   (١)
 .الآخر�ن ٔاو تلكؤهم في الق�ام بواج�اتهم
 وا�ساق رغباتها وتماسكها و�ر�يز العزيمةجمع الهمة  وتوح�د النفس   (٢)
ٕالى الهدف �� صادف إلا�سان من �� الووصول  وٕاصرارها
 عق�ات و�� اق�� ذ� من تضحیات.
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الثالث �ين س�یق ٕالى المحاكمة ٔامام قضاة بغداد ذو النون المصري والحلاج 
  ٢٥و�يره�.
بقوه ٕايمانه وشدة ذكائه ووصفاء رو�ه ٔان قد اس�تطاع إلامام الغزالي و 
الصراع الفهمي في الغزو الفكري بين ٔاهل الفقه قضا� یقوم �� الت�ل� عن 
ٔان �كون لقد ٔاوجب إلامام الغزالي �� سا� طریق التصوف  ؤاهل التصوف.
بميزان الشرع موقوفة �� توق�اته ٕا�راد ومدارا جمیع ٔافعا� الاخ�یاریة موزونة 
  ٣٥وٕاقداما وٕاحجاما ٕاذ لا يمكن سلوك هذا الس��ل ٕالا بعد التل�س بمكارم الشریعة.
س�یة في ٔان نجمل هنا �ددا من المبادئ والقوا�د ألاساومن المهم 
  :٤٥التصوف والتي يمكن ٔان �شكل ٔامكا�ت �ربویة تف�د التربیة إلاسلام�ة
ا��و� بألاعباء التي تلقيها �لینا مسؤولیتا� دون التعلل بتقصير   (١)
 .الآخر�ن ٔاو تلكؤهم في الق�ام بواج�اتهم
 وا�ساق رغباتها وتماسكها و�ر�يز العزيمةجمع الهمة  وتوح�د النفس   (٢)
ٕالى الهدف �� صادف إلا�سان من �� الووصول  وٕاصرارها
 عق�ات و�� اق�� ذ� من تضحیات.
                                                            
 inahtaW-lA siljaM-lA :tiawuK( imalsI-lA ibarA’-lA anistaruT iF ,liwahT-lA qifuaT 25
 .281 .p ,)5891 ,hafaqasT-lA iL
 habatkaM :oriaC( imalsI-lA fuwasaT-lA malA’-lA niM ,ruruS iqaB ludbA ahahT 35
 .83 .p ,).d.n ,rhsiM hahdhaN
 .68–582 .p ,hayimalsI-lA hayibraT-lA luhsU ,ilA 45
ضرورة تطبیق العمل �� العلم وضرورة ا��� الثالوث الممتاز:   (٣)
لسان صادق وقلب راض, وبدن صا�ر, وهذه مقومات إلانتاج 
 الجید في العصر الحدیث.
وإلا�اءو التعاون �� البر التكامل الا��ع� و�نمیة �لاقات المودة   (٤)
 والتقوى.
والتركيز �� إلاصلاح  مجافاة كل ٔاس�باب الفرقة والاخ�لاف  (٥)
 لبنة ٔا�لاق�ة ذات قيمة في البناء الا��ع�. ا�ا�� للفرد باعتباره
وذ�  ضرورة تخلیص الفرد وا�تمع من ا��اوى والتصنع والمداهنة  (٦)
 باس�تعمال الوقت واس�تغلا� ف� هو ٔاولى ؤاحق.
التزاما م�ا بالمهمة التربویة والتزاما بأصول الشریعة ما س�بق �� وبناء 
في ٔان التصوف ق�ل كل وقوا�دها. ویتفق الصوف�ة المتأخرون مع إلامام الغزالي 
  شيء دراسة للسلوك ورسم للسيرة الفا��.
 الخاتمة  . ه
ومن �لال هذا البحث عن مفهوم الثوابت والمتغيرات في فلسفة التربیة 
إلاسلام�ة, �س�تطیع ان ٔان نفهم  بأن "التربیة إلاسلام�ة" هي المثال ألا�� 
إلاله�� المو� به  محدود بمحتوى مصدري إلاسلام ألاساس�یين وهما القرآن 
ود بها �� الممارسات �كون المقص "�ربیة المسلمين"الكريم والس�نة النبویة. ٔاما 
وفقا مما جاء في القرآن والس�نة. ؤاما الفكر السلوكیة التي تصدر عند المسلمين 
والن�ر�ت التي  التربوي إلاسلامي �كوم المقصود به �و�ة الآراء وألافكار
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, اح�و�ا دراسات �لماء المسلمين من الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين والمتصوفين
اشرا بالقضا� والمفاهيم والمش�ت التربویة ن �لال تحلیل م� وتتصل اتصالا
  وتفسير وتأو�يهم �� المثال إلاله�ي.
بناء �� ما س�بق ذكره من ألاصول والعلاقات والمناهج في التربیة 
إلاسلام�ة �س�تطیع ٔان نؤكد ٔان تعاملنا �ربو� مع الوعي ا�ی� إلاسلامي  عق�دة 
ٔانه منهج فكریة وطریقة ح�اة. ومن ثم �كون  وشریعة وتصوفا انطلق من حق�قة
وظیفة هذا المنهج الفكري التربوي ٔان تعی��ا �� بناء الشخصیة المسلمة بصورة 
تجعل المسلم قادرا �� الق�ام بمسؤولیة الاس�ت�لا� �� ألارض. وت� 
المسؤولیة التي تتطلب م�ه ٔان �رتفع �یه القدرة �� التعامل �كفاءة واق�دار مع 
�ت الحیاة. ولن �س�تطیع التربیة إلاسلام�ة التوف�ق في اس�ت�دام هذا مش
الفكر التربوي إلاسلامي ٕالا ٕاذا توافرت فيها ت� ا�الات الثلاثة ٔاصولیا �لائق�ا 
  ومنهجیا.
قومات , هناك المواع�دا �� ما قد بحثناه و�للناه في هذا البحث
ٔاولا نذكرها بعدة الاصطلا�ات :كن ٔان ألاساس�یة وإلارشادات ا لعلمیة التي يم
التدریب العملي ا�ي �شكل في الفرد المسلم �ادة متمك�ة ف�ه �� ممارسة 
ٔامام إلا�سان المثال الحي السليم. �نیا القدوة الحس�نة التي تضع  العلميالسلوك 
من ش�� طرقه الحكيمة التي  للسلوك الكامل في الحیاة. �لثا إلاق�اء الفكري
  الحجج والبراهين العقلیة والحس�یة والوجدانیة.�س�ت�دم فيها 
هنا �كون مطلوبا من المفكر التربوي ٔان یت�ه المسلم المعاصر ٕالى كیف�ة 
فهم ألاصول ا�ی��ة لكي یتحرك فكره من المشروعیة ٕالى الممارسة. ؤایصا ٔانه 
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, اح�و�ا دراسات �لماء المسلمين من الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين والمتصوفين
اشرا بالقضا� والمفاهيم والمش�ت التربویة ن �لال تحلیل م� وتتصل اتصالا
  وتفسير وتأو�يهم �� المثال إلاله�ي.
بناء �� ما س�بق ذكره من ألاصول والعلاقات والمناهج في التربیة 
إلاسلام�ة �س�تطیع ٔان نؤكد ٔان تعاملنا �ربو� مع الوعي ا�ی� إلاسلامي  عق�دة 
ٔانه منهج فكریة وطریقة ح�اة. ومن ثم �كون  وشریعة وتصوفا انطلق من حق�قة
وظیفة هذا المنهج الفكري التربوي ٔان تعی��ا �� بناء الشخصیة المسلمة بصورة 
تجعل المسلم قادرا �� الق�ام بمسؤولیة الاس�ت�لا� �� ألارض. وت� 
المسؤولیة التي تتطلب م�ه ٔان �رتفع �یه القدرة �� التعامل �كفاءة واق�دار مع 
�ت الحیاة. ولن �س�تطیع التربیة إلاسلام�ة التوف�ق في اس�ت�دام هذا مش
الفكر التربوي إلاسلامي ٕالا ٕاذا توافرت فيها ت� ا�الات الثلاثة ٔاصولیا �لائق�ا 
  ومنهجیا.
قومات , هناك المواع�دا �� ما قد بحثناه و�للناه في هذا البحث
ٔاولا نذكرها بعدة الاصطلا�ات :كن ٔان ألاساس�یة وإلارشادات ا لعلمیة التي يم
التدریب العملي ا�ي �شكل في الفرد المسلم �ادة متمك�ة ف�ه �� ممارسة 
ٔامام إلا�سان المثال الحي السليم. �نیا القدوة الحس�نة التي تضع  العلميالسلوك 
من ش�� طرقه الحكيمة التي  للسلوك الكامل في الحیاة. �لثا إلاق�اء الفكري
  الحجج والبراهين العقلیة والحس�یة والوجدانیة.�س�ت�دم فيها 
هنا �كون مطلوبا من المفكر التربوي ٔان یت�ه المسلم المعاصر ٕالى كیف�ة 
فهم ألاصول ا�ی��ة لكي یتحرك فكره من المشروعیة ٕالى الممارسة. ؤایصا ٔانه 
ملزوما بتعليم ٔانواع العلاقات التي كانت مك�شفة في التربیة إلاسلام�ة لكي 
طیع المسلم المعاصر ٔان یتفا�� بين المبادئ ا�ی��ة و الحالات العلمیة. �س�ت 
و��� وجب �� المفكر التربوي ٔان یعلم المسلم المعاصر العدید من الآفاق 
العلمیة الحدیثة من �لم المنطق, والعلوم الطبیعیة و الر�ضیة لكي �س�تطیع ٔان 
 الاعتقاد ا�ی� والفكر إلا�ساني یع�� بالفكر ا�تمدني لايجاد الحیاة المت�م� بين
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